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MEHMED AKİF
Doç. Dr. Faruk K. Timurtaş
Ölümünün 30. yıldönümünde aziz hatırasını saygıyla andığımız, İs­
tiklâl Marşı’mızı da yazmış olan Mehmed Âkif, 1908 den sonraki Türk 
fikir ve edebiyat dünyasının en önde gelen simalarmdandır. Yurt içinde 
ve dışında çeyrek asır geniş ilgi uyandıran ve büyük şöhrete erişen şâi­
rin tesiri, ölümünden sonra daha da artmıştır.
Şiirleri ve yazıları ile zamanında Türkiye dışı Türklerin de ilgisini 
çekmiş olan Mehmed Â k if; yalnız şâir olarak değil üstün kalitede bir 
fik ir adamı, müstesna bir karakter ve ahlâk sahibi, eşsiz bir ideal ve 
dâva adamı olarak ta büyük değer taşımaktadır.
H AYATI
• V  '
Mehmed Âk if 1873 (hicri Şevvâl 1296) tarihinde İstanbul’da Fatih’in 
Sarıgüzel mahallesinde dünyaya gelmiştir. Babası Fatih dersiâmlarından 
îpek’li (Arnavutluk’tadır) hoca Tahir Efendi’dir. Annesi, ana ve baba 
tarafından Buhara’lı olup Anadolu’da doğup büyüyen Emine Şerife Ha- 
nım’dır.
Âk if ilk öğrenimini Emir Buhari mahalle mektebi ile resmî Fatih 
Ibtidaî Mektebinde, orta öğrenimini Fatih Merkez Rüşdiyesinde ve Mül­
kiye Mektebinin üç yıllık idadî kısmında yapmıştır. Yüksek öğrenimini 
o sırada kurulan Mülkiye Baytar Mektebinde tamamlayan Âkif, son iki 
yılını yatılı olarak Halkalı’da geçirdiği bu okuldan 1893 yılında birinci­
likle mezun olmuştur. Aynı yıl Ziraat Nezareti “Umuru Baytariyye” şu­
besine umumî müfettiş muavini olarak intisap eden Mehmed Âkif bir 
müddet Edime, Adana, Halep ve Şam’da da bulunmuştur.
Daha rüşdiyede iken şiire başlayan ve Baytar Mektebinde bu kabi­
liyetini geliştiren Âkif, şiirlerini 1908 den sonra yayınlamağa başlamış 
ve kısa zamanda büyük şöhret kazanmıştır. Sıratı Müstakim dergisin­
deki yazılarıyle de ilgi uyandıran şâir, ayni zamanda çeşitli okullarda 
türkçe, edebiyat ve kitabet dersleri de okutmuştur. Bu arada 1908-1912
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yılları arasında Üniversite Edebiyat Fakültesinde “Edebiyât-ı Osmaniye” 
profesörlüğünde de bulunmuştur.
Balkan Harbini müteakip (1913) umum müdür muavinliğine kadar 
yükseldiği Ziraat Bakanlığındaki vazifesinden, umum müdürün haksız 
olarak değiştirilmesine kızarak istifa etmiştir. Daha önce üniversitedeki 
vazifesinden de ayrılan şair, az maaşlı Halkalı Ziraat Mektebi kitabet 
hocalığı ile yetinmiş ve bütün çalışmasını şiire, edebî ve fikri yayına bağ­
lamıştır.
Umumî Harb içerisinde resmî vazife ile önce Almanya’ya (1915), 
sonra Necid’e (1917) gitmiştir. Almanya seyahatinden maksad, savaş 
sırasmda Almanların eline düşen müslüman esirlerle görüşmek; Necid 
seyahatinin sebebi ise, oradaki Arap emirleri ile konuşarak onlara em­
peryalistlere âlet olmamalarını, İslâm cephesini za’fa uğratmamalarını 
anlatmak ve bu hususta nasihat etmekti.
Balkan Harbi ve Umumî Harb üzüntülerini, felâket ve ıztıraplarını 
eserlerinde dile getiren şâir, Millî Mücadele başlar başlamaz Ankara’ya 
koşmuş ve Birinci Büyük Millet Meclisi’ne Burdur Mebusu olarak katıl­
mıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında İstiklâl Marşını yazmış (1921) ve Bur- 
sa’nın işgali üzerine edebiyatımızın şâheserlerinden olan “Bülbül” şiirini 
meydana getirmiştir.
Kurtuluş Savaşından sonra İstanbul’a dönen Akif, 1923 yılı sonunda 
kışı geçirmek üzere Abbas Halim Paşa’nın misafiri olarak Mısır’a gider. 
Baharda döner. Ertesi yıl da aynı şekilde hareket eder. İstanbul’da bir 
vazifesi olmadığı ve malî sıkıntı içinde bulunduğu için, 1925 baharında 
Mısır’dan dönmez ve orada kalır. Bu tarih “Şapka İnkılâbı”na rastladı­
ğından dolayı, bâzı kimseler tarafından Ak if’in hareketi yanlış olarak 
başka şekilde tefsir edilmiştir.
Mısır’da bulunduğu sırada Mısır üniversitesinde Türk edebiyatı pro­
fesörlüğü yapan Mehmed Akif, orada siroz hastalığına yakalanır ve 
1936 da İstanbul’a döner. Bir müddet tedavi edildikten sonra, 
27 Aralık 1936 da hayata gözlerini yumar. Ertesi günü, Üniversite genç­
liğinin tertip ettiği sâde, fakat çok samimî bir törenle tabutu eller üze­
rinde taşınarak Edimekapı kabristanına defn edilir. (Şâirin kemikleri 
mayıs 1962 de Şehitlik kısmına, askerî törenle nakl edilmiştir).
F İKRÎ ŞAHSİYETİ
Mehmed Akif, çok kimseye nasip olmayacak şekilde, geniş kültür ve 
bilgi ile mücehhez ve çok cepheli olarak yetişmiştir. Müsbet ilimler tah­
sili yanında, Arap, Fars ve Fransız dil ve edebiyatlarına derin vukufu,
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dinî ilimlerdeki engin bilgisi onun duygu ve düşünce âlemini meydana 
getiren başlıca unsurlardır.
Akif, devrindeki bütün imkânlardan faydalanmağa çalışmış, bir şey­
ler öğrenmesi mümkün olan her şahsa başvurmaktan çekinmemiştir. Da­
ha ilkokulda iken babasından tahsile başladığı Arapçayı sonra muhtelif 
kimselerden ders alarak ilerlettiği gibi, Farsça ve Fransızcasmı da ders 
almak ve hususî surette çalışmak suretiyle mükemmel hâle getirmiştir. 
Kur’anı hıfz etmeğe muvaffak olan Akif, musikiye de merak etmiş, Türk 
musikisi ve Batı müziğini iyice öğrenmiş, hattâ Neyzen Tevfik’ten bir 
ara (1913) ney dersi bile almıştır. Ak if bildiklerini etrafındakilere de 
öğretmek istemiş, birçok kimselere hususî olarak Arapça, Farsça, Türk­
çe edebî metinler okutmuştur.
Akif çevresinin tesiri ile güreşe de heves etmiş, kendisi de güreş- 
miştir. Şair üzerinde, rahmetli Midhat Cemal’in de belirttiği gibi, men­
sup olduğu Kur’anlı ev, pehlivanlı mahalle, rasadhaneli mektebin büyük 
tesirleri olmuş; onun fikrî şahsiyetini ve seciyesini bunlar meydana ge­
tirmiştir.
Akif Doğu edebiyatçı ve mütefekkirlerinden en çok Sâdi-i Şîrâzî’nin 
tesirinde kalmıştır. Fransız edebiyatçılarından ise en fazla Victor Hugo 
ve Lamartine’i beğenmiş, klâsikler ile Emile Zola, A. Dumas Fils ve Alp- 
honse Daudet’yi çokça okumuştur. Hintli R. Tagor ve Pâkistan’m mâ­
nevi kurucusu İkbal de sevdiği şairlerdendir.
ESERLERİ
Akif şiirlerini “Safahât” umumî adı altında toplamıştır. Bunlar yedi 
cilt teşkil etmiştir: Safahat I (1911), Süleymaniye Kürsüsünde (1912), 
Hakkın Sesleri (1913), Fâtih Kürsüsünde (1914), Hatıralar (1917), 
Asım (1924), Gölgeler (1933). Ak if’in şiir kitapları, zamanında 3-4 defa 
basıldığı gibi, yeni harflerle tek cilt hâlinde de 4 kere yayınlanmıştır. 
Bu durum, onun en çok okunan Türk şâiri olduğunu göstermektedir. 
Ak if’in bu yedi Safahât’ta bulunan şiirleri 12 bin mısra’ı bulmaktadır.
Ak if’in mensur eserleri de vardır. Bunlar edebî makale ve hasbihâl- 
ler ile mev’izeler, Kur’andan tercümeler ve büyük bir kısmı Arapçadan 
çevrilmiş İslâmiyet ve İslâm medeniyeti ile ilgili makale ve kitaplardır. 
Şâir, ayrıca Fars edebiyatından da tercümeler yapmıştır. Ak if’in mensur 
yazılarından bir kısmı, Ömer Rıza Doğrul tarafından “Kur’ândan Ayet­
ler ve Nesirler” adı altında yayınlanmıştır (İstanbul 1944, Yüksel Ya­
yınevi, 375 sayfa).
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EDEBİ ŞAHSİYETİ
Mehmed Akif aruzu kullanmaktaki üstün başarısı, şekil ve kafiyeye 
getirdiği yenilik, hikâye edişteki kudret, müşahade ve tasvir hususlarında 
gösterdiği büyük kabiliyet ve şiirlerindeki derin heyecan ve samimiyetle 
usta bir nâzım ve şâir olarak edebiyat tarihimizde çok mühim bir yer 
tutmaktadır. Aruzu harikulâde bir hâkimiyetle kullanan şâirin külfetsiz, 
rahat, sade bir söyleyişi vardır. Tabiîlik, samimiyet ve yerlilik en belirli 
vasıflarıdır. Sade yazmakta zamanma göre çok ileride olan Akif, halk 
dilini -bütün hususiyet ve deyimleriyle ve en güzel şekilde şiirimize yer­
leştirmiştir. Osmanlıcadan Türkçeye geçişte ve yaşayan Türkçenin, canlı 
halk dilinin edebiyat dili olarak kullanılmasındaki rolü büyüktür.
Mehmed Akif, edebiyatımızda Namık Kemal ile başlayan İçtimaî şiir 
nev’i ve görüşünün en kudretli temsilcisidir. En ince ve küçük teferrüatı 
bile ihmâl etmeyen bir müşâhade ve tasvir kabiliyetine sahip bulunan 
şâirin eserlerinde, Türk topluluğunun bütün mâcerasmı tâkip etmek 
mümkündür. 1908-1923 arası hâdiseleri (Istibdât, Hürriyetin ilâm, Bal­
kan Harbi fâciaları, Umumî Harp ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili hâdiseler) 
Ak if’in eserlerine tam mânasıyle aksetmiştir. Bu hâdiselerin sevinçli ve 
acıklı taraflarıyle cemiyetteki tezahürlerini “ Safahât” ta sayfa sayfa oku­
yabiliyoruz. Balkan Harbi ve Umumî Harp’teki felâketlerimiz karşısında 
susan, bigâne ve lâkayd bir durumda kalan edebiyatımızın bu hâdiselere 
üzülen, ağlayan biricik şâiri Ak if’tir. Çanakkale müdafaasının ve kah­
raman şehitlerimizin destanını onun kalemine borçluyuz. Kurtuluş Sa­
vaşımızın iman ve ümit verici şiirlerini de o yazmıştır.
F İK İRLERİ
A k if’in şiirleri konu itibariyle İçtimaî ve dinîdir. O, Türk halkının 
ve Islâm âleminin meselelerini ele alır. Milletimizin üzüntülerini, dert­
lerini, uğradığı felâketleri dile getirirken, bir yandan da derhal uyan­
mak, çağdaş medeniyet seviyesine çıkmak gerektiğini belirtir. Gayesi, 
her türlü ilerilik ve yükseklikten mahrum olan halkımızın ve diğer ülke­
lerdeki müslümanlarm yüzyıllar boyu süren gerilikten kurtulmaları, kal­
kınmalarıdır. Ak if çalışmayı, iyi ahlâkı, üç asırlık ilim kaybının telâfi­
sini öğütler. Müslümanların hürriyete, istiklâle kavuşmasını ister. A k if’in 
cemiyette gördüğü belli başlı kusurlar bilgisizlik, göreneklere körükö- 
rüne bağlılık, tembellik ve ahlâksızlıktır. Doğunun "mârifetten de fazi­
letten de uzak” olduğunu söyler, “ ilimler asrı” diye adlandırdığı yirminci 
asrın icaplarına uygun hâle gelmemizi arzular.
Akif, zamanına — hattâ bugüne göre— çok ileri bir din anlayışına
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sâhiptir. Hurafelere, bâtıl inanışlara, taassuba şiddetle çatan Akif, Islâ- 
miyetin öz kaynağından uzaklaştığına, şeriatın yanlış anlaşıldığına inan­
maktadır. “Beşer dini, hayat dini” olan İslâmlığın beşeriyetle beraber 
yürümesi gerektiğini ileri süren şâir, yedi yüz yıllık fıkıh eserleriyle bu 
dinin bugünkü ihtiyaçlarını karşılamanın imkânsız olduğunu söyler. 
A k if’e göre yapılacak iş, ilhâmı doğrudan doğruya Kur’andan alıp çağı­
mızın anlayışı ile birleştirmektir.
Üç yüz yıldanberi Batı ilmini tâkip edemediğimizi söyleyen şâir, ara­
daki kaybın çabucak kazanılmasını ister. O, ilme müsbet ilmin millet kal­
kınmasındaki büyük rolüne içten inanmış bir adamdır. Gençleri Batı’ya 
ilim pınarlarına koşmağa dâvet eden Âkif, ümin atomu çözmek, yâni 
maddeyi enerjiye çevirmek işinde bugün vardığı başarıyı, daha o za­
mandan görmektedir.
Âkif, Islâm birliği idealine bağlıydı. Bunu siyasî bir birlik olarak 
değil, bir gönül ve istek birliği şeklinde anlamak gerekir. Âkif, halkımı­
zın ve Islâm âleminin uyanması, ileri bir topluluk hâline gelmesi, hürri­
yet ve istiklâline kavuşması konusunda didinip durmuştur.
KARAKTERİ
Hiç kimse, Âkif gibi dâva ve ideal adamı olmamn gerektirdiği seciye 
ve ahlâka ve bunlara uygun bir yaşayışa sâhip olamamıştır. Ak if’in ha­
yatı bu bakımdan bir fazilet destanıdır. Bütün hayatında eğilmek nedir 
bilmemiştir. Samimiyetsizlik, riyakârlık, dalkavukluk, korkaklık, inanç 
ve prensiplerinden fedakârlık A k if’in tanımadığı şeylerdir, idealinden, 
prensiplerinden bir an olsun ayrılmamıştır. Doğruluk, şahsî menfaatler­
den uzak oluş, vefakârlık, özü sözü tok olmak, mevki hırsı taşımamak, 
engin vatanseverlik, memleket meselelerinde feragat ve fedakârlık A k if’­
in karakterinin ana çizgilerini teşkil etmektedir. Onun hayranlık yaratan 
en büyük tarafı ahlâk ve seciyesindeki bu salâbettir. Ak if şahsiyet ve 
karakteriyle bir dev kişidir.
Edebiyat ve fikir dünyamızın çok müstesna şahsiyeti, istiklâl Mar- 
şı’mızın büyük şâiri Mehmed A k if’i, ölümünün 30. yıldönümünde derin 
saygı ve sevgilerle anıyoruz.
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